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Geplantes Projekt
Von Quellen zu Daten zu Erkenntnissen: Historisches Wissen, digital aufbereitet
Die soziale Netzwerkforschung (social network analysis) stellt ein sich gegenwa¨rtig rasant entwickelndes,
interdisziplina¨res Forschungsfeld dar. Sie besitzt das Potential, in den na¨chsten Jahren zu einem wichtigen
Bestandteil der digital humanities zu werden – sowohl in Hinsicht auf die Erstellung von Datenbanken als
auch mit Blick auf neuartige Methoden der Quellenkritik und -interpretation sowie der Visualisierung der
Ergebnisse.
Voraussetzung fu¨r netzwerkanalytische historische Untersuchungen ist eine umfassende digitale Aufbereitung
und Bereitstellung der fu¨r die Modellbildung und historische Interpretationen relevanten Daten. Im geplanten
Projekt soll eine Wissensbasis etabliert werden, die das notwendige Wissen u¨ber historische Ereignisse, Perso-
nen, Geografika und die mannigfaltigen Beziehungen zwischen denselben sowie die entsprechenden Quellen in
geeigneter Weise repra¨sentiert und einen anwendungsspezifischen Zugang zu diesem Wissen ermo¨glicht. Eine
solche Wissensbasis soll unter anderem:
1. den historischen Kenntnis- und Diskussionsstand in mo¨glichst eindeutiger Weise abbilden,
2. leicht und flexibel um neue Arten von Wissen erweiterbar sein,
3. ihrer Struktur nach fu¨r die Beantwortung unterschiedlichster geschichtswissenschaftlicher Fragestellungen
benutzt werden ko¨nnen und
4. in der Eingabe und Pra¨sentation von Daten benutzerfreundlich und leicht versta¨ndlich sein.
Das Projekt soll in Zusammenarbeit der Mittelalterlehrstu¨hle in Jena und Bochum, der Jenaer Informatik
und der Digitalen Akademie Mainz (Regesta Imperii online) konkrete Forschungen zur Geschichte Friedrichs
I. Barbarossa (1152-90) mit informatisch-media¨vistischer Grundlagenforschung verbinden.
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Netzwerkanalyse
Fig. 1: Netzwerk der deutschen Fu¨rsten 1230 (Gramsch / Yose 2015).
Fig. 2: Die Ereignisse des deutschen Thronstreits von 1002 nach der Schilderung der Chronik des
Thietmar von Merseburg (Buch 4 und 5). Darstellung als Akteursnetzwerk mit positiven,
negativen und neutralen Relationen (Gramsch 2015).
Wissensbasis
Fig. 3: Regesta Imperii, 5. Abtlg., Teilbd. 1 (1881), S. 381, Nr. 1918
Fig. 4: Regesta Imperii online
Verschlagwortung eines Regests
1231 dec. 00, Ravenne
belehnt den markgrafen Johann von Brandenburg und eventuel dessen
bruder Otto und deren erben mit der mark Brandenburg und allen andern le-
hen welche weiland Albert markgraf von Brandenburg deren vater vom rei-
che trug, und besta¨tigt ihnen in gleicher weise das herzogthum Pommern wie
das derselbe Albert und dessen vorfahren von seinen vorfahren am reiche tru-
gen. Mit goldbulle. Z.: B. patr. v. Aglei, die erzb. v. Magdeburg Ravenna u.
B. v. Palermo, die bisch. E. v. Bamberg, S. v. Regensburg kaiserl. hofcanzler,
v. Worms, v. Osnabru¨ck, N. v. Reggio, v. Imola u. v. Brixen, die herz. A. v.
Sachsen, O. v. Meran u. B. v. Ka¨rnthen, der landgr. v. Thu¨ringen, H(einr.)
gr. v. Waldenberg, L. landgr. v. Leuchtenberg, A(dolf) gr. v. Schauenburg,
H. gr. v. Ortenburg, L. gr. v. Hallermund, M. gr. v. Mu¨hlberg, G. v. Arn-
stein reichslegat in Italien, Gunz. truchs., C. schenk v. Clingenberg, Th. gr.






Fig. 5: Interne Verflechtung der in der
Belehnungsurkunde genannten deutschen Zeugen.
